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Nesze Neked (,Olvasói) 
Posztmodern
A z  Ik o n  K ia d ó  a  20. s z á z a d  egyes ir á n y z a ta it  és a la k ja it b e m u ta tó  
ism ere tte r je sz tő  s o r o z a tá n a k  c ím é ü l a  „N esze N e k e d ” k ife je zé s t vá laszto tta .
A  so ro za to t a z  a n g o l n é v ro k o n  k ia d ó  ( le o n  B o o k s  Ltd., C a m b rid g e)  
eredetileg  „Fór B e g in n e r s ” -  „K e z d ő k n e k ” c ím  a la tt je le n te tte  meg, a  m a g y a r  
f é l  p e d ig  e z t  va ló sz ín ű leg  n e m  é r e zv é n  e lég fig ye lem fe lke ltő n ek , v a la m i  
ig a z á n  fra p p á n sa t, s zem b eö tlő t ig y e k e ze tt ta lá ln i. Nos, e z  sikerült, 
d e  a  c ím vá la sz tá s  k ü lö n fé le  p r o b lé m á k a t ve t fel.
A „nesze neked” kifejezés annyit je ­lent, hogy a megszólított kap vala­mit, vagy történik vele valami, ami várakozásainak nem felel meg. Közeli ro­
kona az „úgy kell neked”-nek, azzal a kü­
lönbséggel, hogy a „nesze” az átnyújtás 
gesztusát („ne”+„sze” nyom atékosító 
szó) jeleníti meg. A „nesze neked” úgyne­
vezett lappangó alanyos természetéből 
következik, hogy nem kell feltétlenül 
megmondanunk, mit is „kap” a megszólí­
tott. (A lappangó alany iskolapéldája a 
„Majd lesz neked, Jancsi!” mondat, ahol 
az alanyt az állítmányhoz hozzáértjük, de 
a mondatot nem egészíthetjük ki ponto­
san, nem úgy, mint a tapadásos alany -  
„Terítve van” — esetében. Jancsi itt meg­
szólított, és a mondat többi részétől vesz- 
sző választja el. Ami pedig lesz neki, az 
mondjuk lehet a nemulass.) A Nesze Ne­
ked Posztmodern  címben vesszőt nem ta­
lálunk, így azt nem gondolhatjuk, hogy a 
posztmodern szólítódik meg; a fentiek 
következtében azt az enyhe fenyegető él­
lel bíró „Nesze Neked (,Olvasó) poszt- 
modern”-ként kell értenünk.
Komolyra fordítva a szót, nagyon jel­
legzetesnek tartom a címválasztást, több 
szempontból is. Egyrészt alkalmazkodik a 
magyar közvéleménynek a posztmodem­
hez (de a többi kötet témáihoz -  Freud, fe­
minizmus -  is) fűződő ambivalens viszo­
nyához. Másrészt jó l illik a kötethez ma­
gához is: az olvasó kap is valamit meg 
nem is, illetve mindenképpen valami szo­
katlant kap: a könyv képregény formájá­
ban íródott. Felépítése megfelel a klasszi­
kus comics-énak, ahol a szereplők szövege
a melléjük rajzolt „buborékokban” olvas­
ható, a lap alján pedig a narrátor magya­
rázza és összeköti az esem ényeket-jelen  
esetben a különféle elméleteket.
A képregényt mint műfajt gyakran el­
m arasztalóan értékelik, a nyolcvanas 
években Magyarországon gyakori vitaté­
ma volt, hogy vajon a képregényolvasás 
elszegényíti-e a gyerekek olvasáskultúrá­
ját, vagy talán éppen ellenkezőleg, fej­
leszti fantáziájukat és ismereteket ad át 
szórakoztató formában. (1) Több felmé­
rést végeztek könyvtárlátogató gyerekek 
körében, amelyekből kiderült, hogy ha 
egy regényt eredeti és képregény változat­
ban is a kezükbe adnak, akkor a képre­
gény a sikeresebb. A felmérések idézik 
gyerekek véleményét, miszerint a szerep­
lők neve a rajzok segítségével könnyeb­
ben megjegyezhető. (2)
Az kétségtelen, hogy például a nyelvok­
tatás számára a képregényforma nagyon 
jó l hasznosítható: a szöveg konkrét szituá­
cióba helyezése, a gesztusok érzékletessé- 
ge megkönnyíti az idegennyelvü kifejezés 
jelentésének egyértelmű azonosítását az 
anyanyelvi kifejezéssel a nyelvtanulás 
kezdeti fázisában, s a képek nézegetése 
közben az információ ravasz módon belo­
pakodik a nyelvtanulók memóriájába. 
Mindenkinek ismerős az a feladattípus is, 
amikor a nyelvtanulónak a képek alapján 
kell egy történetet elmondania, azaz a ké­
pek segítségével idézi fel a már tanultakat. 
A Nesze Neked Posztmodern is a képre­
génynek erre a „szórakoztatva tanító” 
funkciójára épít: nagy információmennyi­
séget közöl vázlatosan és némiképp -  a
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műfaj adottságaiból következően -  felüle­
tesen, de jó l befogadható módon. Másrészt 
viszont, mivel mint olvasási mód a képre­
gényolvasás nem egyezik a folyamatos 
szöveg olvasásának módjával, a képek az 
utóbbihoz szokott olvasót inkább kizök­
kentik, mintsem segítik szövegértését.
A könyv terjedelméhez képest hatalmas 
név- és fogalomanyagot mozgat leegysze­
rűsített formában. Csak egy rövid lista 
azokról a szerzőkről, akiknek az arca is 
többször megjelenik a könyvben (termé­
szetesen a „hozzájuk rendelhető” elméle­
tekkel, illetve alkotásokkal együtt): Marx, 
Picasso, Cézanne, Lyotard, Malevics, 
Mondrian, Pollock, Duchamp, Warhol, 
Baudrillard, Saussnre, Jakobson, Lévi- 
Strauss, Barthes, Derrida, Foucault, 
Lacan, Irigaray, Kristeva, Feyerabend, 
Fukuyama, Schwarzenegger, Madonna, 
János Pál pápa, Ronald Reagan és Mar­
garet Thatcher. Álljon itt ízelítőül néhány 
azokból a problémákból is, amelyeket a 
könyv mint posztmodem korunk legjel­
lemzőbbjeit emel ki: Disneyland; Cyber­
space; virtuális valóság; pénzvilág; fo­
gyasztói társadalom; Öböl-háború; Benet- 
ton-reklámok; rap; karaoke; edzőcipő mint 
szimulakrum; A bárányok hallgatnak; 
Twin Peaks; a harmadik világ posztmo­
dernizmusa. Mint a felsorolásból is kide­
rül, a könyv főként a képzőművészetre és 
a különféle elméletekre épül, irodalomról 
szinte nem esik szó benne.
A Nesze Neked Posztmodernben a mo­
dern és a posztmodern „nagy alakjai” ar­
cukkal együtt vannak jelen. Például Marx 
a feje mellé rajzolt buborékban a követke­
zőket mondja: „Amit termelünk, mindig 
mérföldekkel előtte já r annak, amit gondo­
lunk.” A lap alján a narrátor röviden elma­
gyarázza, mi is az a dialektikus materializ­
mus. (Más kérdés, hogy csak egy „nyuga­
ti” könyv teheti meg, hogy a posztmodem­
ről szóló fejtegetéseit Marxszal kezdje.) 
Később Baudrillard a két őt ábrázoló, egy­
más mellé tett kép közötti buborékban 
közli, hogy „a művészet mára teljesen át­
járta a valóságot”, a narrátor pedig: „Ezen 
azt érti (mármint Baudrillard -  M. A.), 
hogy a művészet és a valóság közötti határ
egyértelműen eltűnt, minthogy mindegyik 
beleomlott az egyetemes szimulakrumba.”
Ugyanakkor viszont előfordul, hogy az 
egyes oldalakon több „szereplő” is jelen 
van, de nincsen mindegyikük mellé odaír­
va, ki is az illető. így a visszatérő arcmá­
sok kapcsolják össze a különböző gondo­
latokat, tudományos és művészeti területe­
ket. Például a „nagy elbeszélések”-ről szó­
ló résznél a már korábban emlegetett 
Lyotard, Kristeva és Derrida láthatók egy 
multinacionális építővállalat munkásai­
ként, védősisakban, overalljukon „Po-Mo 
Dekonstru Rt.” felirattal, s egy-egy mag­
vas mondatot buborékolnak a téma kap­
csán, de ismertnek tételezett arcmásuk 
mellé nem írták oda a neveket még egy­
szer. A nem oly fejlett vizuális memóriával 
rendelkező olvasó (mint például jelen so­
rok írója), ha tudni akarja, kit is kell szá­
mításba vennie az adott téma kapcsán, 
ilyenkor elkezd visszalapozni egy olyan 
helyig, ahol arc és név együtt szerepel.
Ez a megoldás, és maga az a tény, hogy 
a könyvnek saját arccal rendelkező „sze­
replői” a modem és a posztmodem képző­
művészei és elméletírói, több problémát 
rejt magában. Egyrészt bizonyos fogalmak 
és jelenségek bizonyos arcokkal azonosí­
tódnak inkább, mint bizonyos nevekkel. 
Kérdés az, hogy -  sarkítva a dolgot -  mire 
fog jobban emlékezni az olvasó a könyv 
elolvasása után: az arcra vagy a névre? 
Másrészt ezáltal a módszer által bizonyos 
arcok bizonyos fogalmakkal címkéződnek 
fel és viszont, azaz az arcok voltaképpen a 
„mögöttük” található fogalmak jeleivé vál­
nak. Egyes nézetek szerint a képregény 
egyik ősének tekinthetők azok a középko­
ri festmények, amelyeken a feliratok úgy­
nevezett m ondatszalagokként jelennek 
meg, sokszor a képen szereplő szentek és 
angyalok szájából kígyózva. (3) A közép­
kori kultúra egyik jellegzetessége, hogy a 
művek mindig ugyanazt a már ismert tör­
ténetet mesélik, azaz csupán ikonikus jelei 
valami állandónak, ismertnek. (4) Valami 
hasonlónak lehetünk tanúi ebben a könyv­
ben, ahol a posztmodem elméletírói képre­
gényhősökké válnak, akiket mindig ugyan­
olyan ruházatukról és arckifejezésükről is­
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merhetünk fel, akik voltaképpen mindig 
ugyanazt mondják, arcuk mindig valami 
változatlannak a jele. Az irónia egyrészről 
kétségtelen, ugyanakkor egyáltalán nem 
biztos, hogy az átlagolvasó ezt érzékelni 
fogja, s éppen a posztmodernről, a szemé­
lyiség megsokszorozódásáról, az író és az 
olvasó haláláról, a szöveguniverzum és a 
jelentések végtelenné válásáról, a reprodu­
kálhatóságról stb. való olvasás közben fur­
csa élmény arcok és szövegek identifikáló- 
dását figyelemmel kísérni. (Jobban „illik” 
talán a műfaj például a Freudról szóló kép­
regényes életrajzhoz, amelyik a kis „Zsigi” 
gyermekkori élményeinek ecsetelésével 
kezdődik -  Nesze Neked Freud, 1995.)
Eljutottunk tehát az utolsó kérdéshez: 
kik is a potenciális olvasói ennek a könyv­
nek, melyik az a réteg, amelyet megcéloz? 
Formája alapján inkább a fiatalabb olva­
sók, a diákok ízléséhez áll közel, de ehhez 
képest túl sok benne a megmagyarázatla­
nul hagyott fogalom, és némiképp esetle­
ges, hogy mit tekint a könyv tudottnak. Az 
olvasó tehát például tudja, hogy mi az a 
genealógia, a konceptuális művészet és az 
installáció, de nem tudja, mi az alap és mi 
a felépítmény; nem tudja, ki Andy Warhol, 
de a „pop art pápája” magyarázatból ez 
nyilván(?) egyértelművé válik számára. 
Egy ilyen műfajú könyv esetében egyik 
dolognak a másikkal való magyarázata ter­
mészetesen nem megkerülhető, de itt ezál­
tal éppen az kérdőjeleződik meg, ami a 
könyv legnagyobb érdeme. Nevezetesen 
az, hogy végre van egy olyan könyv, ame­
lyik csökkenthetné a szakadékot a szűk 
szakmai „elit” és a „többiek” között. En­
nek viszont ellentmond az a tény, hogy az 
„elitre” jellemző belterjességet a magyará­
zatok esetleges volta miatt a könyv igazá­
ból nem szünteti meg, azonkívül a vizuális 
és nem vizuális poénokat csak az tudja ér­
tékelni, aki tudja, hogy miről van szó.
M indezekkel együtt a Nesze N eked  
Posztmodern segíthet abban, hogy a poszt­
modem kapcsán emlegetett nevek és ter­
minusok végre bekerüljenek a köztudatba, 
erre pedig igazán nagy szükség van, külö­
nösképpen akkor, amikor a középiskolai 
oktatás keretében az irodalom történet 
1945-teI gyakorlatilag befejeződik, (iro­
dalom elm életről szinte nem esik szó, a fi­
lozófiát az utolsó évben heti egy órában 
„tanulják”, a művészettörténet pedig nem 
tartozik azok közé a tantárgyak közé, ame­
lyekre a legnagyobb hangsúly helyeződik. 
Ha a Nesze Neked Posztmodern elolvasása 
után valaki a kezébe vesz néhányat a 
könyv végén található angol, illetve ma­
gyar nyelvű bibliográfiában felsorolt 
„alapművek” közül, az máris siker.
Nesze Neked Posztmodern. Szöveg: Richard 
Appignanesi. Rajzok: Chris Garrat. Fordította: 
Farkas Zsolt. Ikon K iadó, Budapest, 1995.
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